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селфи, однако на их повседневность это не влияет. Нельзя сказать селфи -  плохо. 
Само по себе оно не несет никакого вреда и может лишь показать наличие тех 
психологических, социальных и иных проблем, которые были ранее у человека, а 
также важно понимание того, что не каждый человек, делающий селфи имеет ка­
кие-либо проблемы, от которых он избавляется подобным образом. В создании и 
выкладывании селфи важна цель и исходя из цели уже можно говорить о наличии 
проблем и уровне зависимости от данного явления.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООТНОШЕНИЯ С ЛИЧНОСТНЫМИ ГРАНИЦАМИ ЧЕЛОВЕКА
Введение. Преобразование большинства сфер общества повлекло за собой 
ряд глобальных социальных и личностных изменений современного человека. 
Все более востребованным становится человек, способный мобилизовать себя на 
преодоление трудностей в сложных жизненных ситуациях, способный противо­
стоять агрессивным воздействиям среды.
В современном мире человек включен в сложную иерархическую систему 
социальных отношений. Одной из важнейших форм отношений человека являет­
ся его отношение к себе. Проблема влияния самоотношения на поведение челове­
ка пользуется значительным вниманием среди психологов. Отношение к себе 
имеет непосредственную связь с психическим и физическим здоровьем, личност­
ными границами, а также с удовлетворенностью своими социальными отноше­
ниями. Это вызвано тем, что отношение личности к себе оказывает влияние на 
проявление социальной активности личности, обуславливает ее адекватность и 
дифференцированность.
Ведущую роль самоотношения в нормальном функционировании личности 
отмечают многие отечественные (В.Н. Мясищев, Л.И. Божович, Е.В. Шорохова,
С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев) и зарубежные психологи (К. Роджерс, К. Хорни, 
Р. Бернс). Авторы рассматривают вопросы онтогенеза самоотношения, основные 
механизмы формирования устойчивого позитивного самоотношения и значимые 
факторы нарушения нормального развития личности.
Следует отметить, что охватить все аспекты самоотношения весьма затруд­
нительно, и состояние проблемы на сегодняшний день не позволяет однозначно 
определить данное понятие. Так как, во-первых, отсутствует общепринятая и ус­
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тоявшаяся терминологическая традиция. Для обозначения компонента самосоз­
нания, связанного с отношением к себе, авторы используют различные термины: 
самооценка, самоуважение, самопринятие, самоотношение и эмоционально­
ценностное отношение к себе. Во-вторых, в понятие самоотношение в зависимо­
сти от исследовательских ориентаций вкладывается различное психологическое 
содержание и, собственно, в литературе отсутствует термин, который способен 
наиболее полно отразить все психологическое содержание этого понятия [1].
Материал и методы. Рассматривая проблематику данной темы, мы опира­
лись на интегративно-эклектический подход, предполагающий использование 
различных методологий, который позволяет синтезировать полученные знания 
по предложенной теме. В данном исследовании мы применяли следующие теоре­
тические методы: обобщение, анализ, синтез.
Результаты  и их обсуждение. В настоящее время психологическое здоро­
вье и его роль в развитии личности становится одной из актуальных проблем 
психологической науки и практики. Вместе с тем, в настоящее время отмечено 
снижение психологического здоровья населения, сопровождающегося ростом ко­
личества личностных и аффективных расстройств, социальной дезадаптации, не­
адекватности поведения. Все это связано с проблемой личностных границ, кото­
рые играют неотъемлемую роль в нашей повседневной жизни.
Проблема формирования границ личности, собственного «Я » является весь­
ма актуальной для человека, в течение всей его жизнедеятельности. Особенно, ее 
актуальность повышается в подростковом возрасте, когда происходит активное 
формирование самосознания человека, становление «Я-концепции» и развитие 
психологических границ [2].
Феномен границы, возникающий на пересечении разных жизненных цен­
тров, имеет непосредственное отношение к проблеме целостности человеческого 
бытия. На протяжении длительного времени категория «границы», в основном, 
рассматривалась в рамках философии. Исследование исторического смысла гра­
ницы с учетом фактора времени и места нашло отражение в работах Г.Ф.В Гегеля, 
Ф. Ницше, М. Хайдеггера, П. Флоренского. Из современных авторов, в чьих работах 
были освещены важные аспекты проблемы границы можно назвать М.К. Мамар- 
дашвилли, А.М. Пятигорского, М.С. Кагана, В.П. Зинченко.
Исследование психологических границ, понимаемых как преграды на пути 
удовлетворения ведущей мотивации, начало осуществляться в рамках глубинной 
психологии. По мнению большинства авторов границы «Я » выражают степень дос­
тупности сознанию внешних по отношению к нему воздействий. Соответственно, 
существуют как внешние границы, которые располагаются между «Я » и миром, вы­
ступая феноменологически в виде переживания «мое -  не мое», так и внутренние 
границы «Я», которые разделяют сознание и бессознательное, препятствуя манифе­
стации в сознании угрожающих элементов бессознательного, тем самым способствуя 
переживанию стабильности и непротиворечивости образа «Я » [3].
Психологическая граница формируется в процессе осознания человеком сво­
его собственного внутреннего пространства и его отстаивания, преодоления сим­
биотических отношений. Такое преодоление означает обретение права на само­
определение, свободу, но, вместе с тем, и ответственность за себя. Сформирован­
ная психологическая граница взрослого человека позволяет ему осуществлять 
взаимодействие с миром, соответствующее возможностям, мотивам и ценностям. 
И если данное взаимодействие с окружающей средой не осуществляется, то чело­
век испытывает внутренний диссонанс.
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Один из симптомов дисфункциональных отношений с собой и с другими 
людьми является нарушение границ личности. Нарушение границ -  это потеря 
чувствительности, потеря понимания «что для меня хорошо» и «что для меня 
плохо», нарушается эмпатия. Следствием этого процесса может быть неуверен­
ность в себе, хронический стресс, тревога [4].
Заключение. Отношения являются важной, неотъемлемой частью человече­
ского существования, определяющей благополучие, комфорт и удовлетворен­
ность жизнью в целом. Одной из характеристик межличностных отношений яв­
ляется дистанция, которую устанавливают взаимодействующие субъекты друг с 
другом. Сокращение этой дистанции может сказываться на эмоциональном со­
стоянии человека. Зачастую, люди подвергающиеся ущемлению личностных гра­
ниц чувствуют себя в опасности. Также, нарушение границ может развиваться в 
результате систематического унижения, игнорирования нужд человека, игнори­
рования его потребностей и чувств. Следствием этого процесса является неуве­
ренность в себе, которая приводит к внутреннему диссонансу. Чтобы избежать 
этого и повысить свою самооценку, человеку необходимо: научиться давать от­
пор, говорить: «нет» и четко разграничивать свое пространство; а также необхо­
димо понять, что он хочет от себя и от других.
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ЛОКУС КОНТРОЛЯ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Введение. Эмоциональный интеллект -  это способность к пониманию своих и 
чужих эмоций и управлению ими [1]. Ряд учёных, среди которых Д. Слайтер, 
Д. Гоулман, Э.Л. Носенко считают, что эмоциональный интеллект можно и нужно 
развивать. Локус контроля, по мнению Л.М. Новиковой, является одним из обра­
зующих эмоциональный интеллект факторов [2]. Чтобы более основательно рас­
смотреть возможность формирования эмоционального интеллекта, необходимо 
проверить достоверность взаимосвязи локуса контроля и эмоционального интел­
лекта на примере юношеского возраста.
Материал и методы. В исследовании приняли участие студенты ВГУ име­
ни П.М. Машерова, Витебского государственного политехнического колледжа, Ви­
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